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Table S6. Primers Hur et al.
name sequence
RP49 RP49-f CCGCTTCAAGGGACAGTATCTG
RP49-r ATCTCGCCGCAGTAAACGC
42AB 42AB-1-f CGTCCCAGCCTACCTAGTCA
42AB-1-r ACTTCCCGGTGAAGACTCCT
42AB-2-f CGCTGTTGAAAGCAAATTGA
42AB-2-r GAGACCTTCGCTCCAGTGTC
42AB-3-f GTGGAGTTTGGTGCAGAAGC
42AB-3-r AGCCGTGCTTTATGCTTTAC
38C 38C-1-F AATGGCTAGTTCGCTACCAGACAG
38C-1-R CGGGTCTTCTCTCAAACGCAATC
38C-2-f CACAAAATGGCCGCTGGAAA
38C-2-r AGCCAAACCCTGTGTTGTGA
20A 20A-1-F GCCTACGCAGAGGCCTAAGT
20A-1-R CAGATGTGGTCCAGTTGTGC
20A-2-F CTGCTTTGTGCTTGGAGATG
20A-2-R TCTGCACAGATTCTGAAATTGAA
flam flam-1-F TGAGGAATGAATCGCTTTGAA
flam-1-R TGGTGAAATACCAAAGTCTTGGGTCAAC
flam-2-F TCTGGAGGGTTTCCTCCTTT
flam-2-R GGTGGTACGACCATCCAAAC
flam-3-F CGCCTCTCAATCCCAAATAA
flam-3-R ATCGAGTCAACGGACAAACC
UAP56 UAP56-F CGCTACCAGCAGTTCAAGGA
UAP56-R ACGATGTTCACACGCTCGAT
Het-A HetA-F CGCGCGGAACCCATCTTCAGA
HetA-R CGCCGCAGTCGTTTGGTGAGT
blood blood-F TGCCACAGTACCTGATTTCG
blood-R GATTCGCCTTTTACGTTTGC
gypsy gypsy-F GTTCATACCCTTGGTAGTAGC
gypsy-R CAACTTACGCATATGTGAGT
ZAM ZAM-F ACTTGACCTGGATACACTCACAAC
ZAM-R GAGTATTACGGCGACTAGGGATAC
burdock burdock-F CGGTAAAATCGCTTCATGGT
burdock-R ACGTTGCATTTCCCTGTTTC
roo roo-F CGTCTGCAATGTACTGGCTCT
roo-R CGGCACTCCACTAACTTCTCC
piwi piwi-F GAATTCGAAGCCCCCAGGAA
piwi-R CACAACTTGAGTTGGCACCG
aub aub-F AGGTAGTGATCCCCCTCCAC
aub-R TACGGTGGAGAAGTAGCGGA
aub (pre-splice 1) aub-pre-F ACGTGGTCGAGGAAGAAAGC
aub-pre-R AAATGCCTACCAGCGAAGGA
aub (pre-splice 2) aub-pre2-F GGCACTTACTCCCAAGCGAT
aub-pre2-R GCACTGGCTTAGTTGGGGTT
ago3 ago3-F GGTCCGCAGAGTTCTCCAAA
ago3-R CGCAGTGCTTGAATGTAGGC
Vasa vasa-F TTCCGGACTTTCTACGCACC
vasa-R TCTTCCTCGACATTGGTGGC
Rhino Rhi-F GTCCCCAGGTTCTGGTGAAG
Rhi-R GCTTCATGCAGTTGCCTACG
mKate2 mKate2-F TCAGAGGGGTGAACTTCCCA
mKate2-R CTCCCAGCCGAGTGTTTTCT
